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品号 B W V 7 8 6 ）无疑是最具难度的一首曲子。笔者在实际
教学中发现，很多学生都会在这首曲子里遇到各种各样的
困难，需要下很多功夫才能将其清晰、流畅的演奏出来。










格曲。1 巴赫首次采用“创意曲”一词，是在他 1 7 1 2 年时
抄录的意大利作曲家邦波尔第（Bonporti，1672 — 1749）
为小提琴和数字低音而作的《创意曲》（作品 1 0 ）中的 4
首乐曲，近代“巴赫学会”曾误认为是巴赫所作，将其收
入了《巴赫全集》。2
1 7 1 9 年，时年九岁的巴赫之子威廉·弗里德曼·巴赫
（Wilhelm Friedemann Bach，1710 — 1784）已展现出了
优异的音乐天赋，弹得一手好琴。为了进一步教授小威廉
学习演奏键盘乐器，巴赫于 172 0 年 1 月 22 日 3 开始动笔，
用两年时间完成了《为威廉·弗里德曼·巴赫而作的键盘




二声部对位曲和 1 5 首三声部对位曲的名称统一译为“创
意曲”。
巴赫的创意曲因其精妙的结构而成为西方音乐史上的












巴赫《b 小调二部创意曲》（BW V 7 8 6）可分为三部分，
1 — 1 2 小节为呈示部，1 2 — 1 8 小节为中间部，1 8 — 2 2
小节为再现部。
呈示部一开始即以右手奏出欢快的主题（第 1 — 3 小
节），其特点是带有装饰音的二度音调，主题中还隐藏着
一条二度下行的线条（B — A — G —升 F — E），左手则以
近似舞步的简单跳跃音型相伴：
随后左手在属调（升 f 小调）上奏出答题，右手则推
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小节左手最后两个十六分音符加上第 1 4 小节左手第一个
八分音符也可以看作是“一个虚假进入的首部”5 ：
在第二个间插段中（第 1 5 — 1 8 小节），占主导地位
的是右手声部中以对题为素材的十六分音符音型。区别有
两点：其一是出现了对题的倒影音型，其二是出现了含有






























































动活泼的情绪。对于个别乐句（比如第 8 — 1 0 小节、第
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